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Золото і благородні метали завжди приваблювали до себе людину. Спочатку як предмет прикраси, а 
згодом – як найбільш ходовий товар і засіб накопичення багатства не тільки людей, а й цілих країн.  
За часів СРСР перспективи золотоносності території України не являли собою державного інтересу,, 
але, здобувши незалежність, Україна почала пошуки власних запасів золота.  
Основними золотоносними регіонами країни є Карпати (розвідані запаси – майже 55т, а потенційні – 
близько 400 т), Донбас (не менше 400 т) та Український щит (золоті ресурси оцінили в 2400 т). Золотими 
областями України є Закарпатська (родовища Мужіївське, Сауляк, Берегівське і Куклянське золото-
поліметалічні родовища), Луганська (Бобриківське родовище), Дніпропетровська (родовища Сергіївське, 
Балка Золота, Балка Широка), Запорізька (Сурозське родовище), Кіровоградська (Клинцівське та Майське 
золоторудні родовища) [1]. 
Будувати плани з видобутку золота з українських чорноземів почали ще в 1996 р., коли прийняли 
державну програму «Золото України», відповідно до якої країна мала б щорічно отримувати до 600 
кілограмів золота власного видобутку. Однак, планам так і не вдалося здійснитися, і масштабного 
промислового видобутку золота так і почалося. Мужіївська фабрика-рудник навіть у найпродуктивніші роки 
своєї роботи не змогла наростити обсяги видобування навіть в повні 200 кг[2]. 
Лише в 2011 р. Україна почала промисловий видобуток золота. На думку голови Державної служби 
геології та надр Едуарда Ставицького, вже через 3–5 років Україна зможе вийти на рівень видобутку в обсязі 
1 тонни на рік [3]. 
Видобуток золота почався з двох регіонів, а саме Західної України та Кіровоградської області. На 
думку Ставицького, Україні слід розвивати видобуток золота власними силами, а якщо і залучати 
інвесторів, то з мінімальною участю. 
Кажучи про собівартість видобутку золота в Україні, прогнозується, що 1 грам українського золота 
коштуватиме не більш ніж 150 грн., що могло б призвести до скорочення імпорту золота на 1/3. Адже, на 
сьогодні все золото Україна купує, а це близько 5 тонн на рік [3]. 
За словами доктора геолого-мінералогічних наук, завідувача відділом міжнародного співробітництва 
та науково-організаційної роботи Українського державного геологорозвідувального інституту Бориса 
Малюка, більшість українських руд належить до багатих. Однак видобуток українського золота чи не 
найдорожчий у світі – втричі дорожче, ніж в Південний Африці та Росії. Здешевити видобуток і переробку 
можна впровадженням ціанідних технологій, проти яких виступають закарпатські екологи [2]. 
Найбільш золотоносною областю залишається Дніпропетровська. Однак, на початку жовтня 2011 р. 
Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив рішення про ліквідацію «Придніпровського заводу 
кольорових металів», який колись був найбільшим переробником брухту і відходів дорогоцінних металів. 
На думку геологів, Сергіївське родовище, що в 4 км від Золотої балки, має великий запас золота, і 
саме його вважають найперспективнішим родовищем України. Родовище активно досліджувалося з 1992 по 
1996 рр. Однак через брак коштів роботи вирішено було згорнути його. На розроблення родовища претендує 
канадська фірма Secova Metals, яка планує заплатити $5млн. за п'ятирічну розвідку на 65% території 
родовища. За решту будуть заплачені ще $10млн. Вміст золота в породі оцінюється в межах від 2 до 6,1 г / т, 
а загальні запаси – від 11 до 17 т [2]. 
Ще один іноземний інвестор – Supatcha Resources Inc. (Денвер, Колорадо, США) – підписала угоду 
про покупку ліцензій на роботу на Барлевському та Виноградівському родовищах золота на південному 
заході України. Берегівське родовище, за відкритою інформацією, містить запаси різних металів, 
розташовані близько до поверхні. 
Supatcha Resources позиціонує себе як компанія з розвідки золота, націлена на покупку і розвиток активів в 
Україні [4]. 
В 2012 р. в Україні планують видобувати 1 т золота на рік. Це небагато, тому,на думку експертів, 
власний видобуток не знизить ціни на золото в Україні. Про те, зроблені кроки в золотовидобувній 
промисловості мають важливе значення для України. І на думку фахівців Україна, яка на сьогодні ще 
неповною мірою відкрила свій потенціал, має всі шанси для перспективного розвитку даної галузі. 
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